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Enrico G. Raffaelli. “Astrology and Religion in the Zoroastrian Pahlavi Texts”, Journal
Asiatique, vol. 305, 2017, p. 171-190
1 L’analyse  des  principales  doctrines  astrologiques  élaborées  à  l’époque sassanide,  en
conformité avec la pensée religieuses zoroastrienne, est conduite par l’A. sur la base de
la  littérature canonique.  Quatre  thèmes bénéficient  d’une visibilité  majeure dans le
corpus  des  sources  zoroastriennes :  la  vision  historique  d’une  lutte  cosmique  entre
Ohrmazd et Ahriman, à laquelle participent tous les corps célestes ; la présentation de
l’horoscope  du  monde  et  du  premier  homme,  Gayōmard  ;  la  théorie  de  la
chronocratorie millénaire des corps célestes et des signes zodiacaux ; et enfin celle de
la melothésie,  qui  prévoit  l’influence d’un planète,  du Soleil  ou de la  Lune sur une
partie spécifique du corps humain. 
2 La systématisation des  savoirs  astrologiques  diffusés  dans l’empire  sassanide aide à
éclaircir  ses  apports  au  niveau  des  sphères  politique,  scientifique  et  culturelle  à
l’époque  islamique  (voir  à  titre  d’exemple  la  diffusion  du  modèle  de  lecture
horoscopique de l’autorité politique au moment de l’intronisation/prise de pouvoir).
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